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纵、横向结合,逐步推进
) ) ) 浅谈人大代表专职化的路径选择
¸
魏  俊
(厦门大学,福建 厦门 361005 )
[摘  要 ]   实行人大代表的专职化, 是完善人大代表制度的突破口, 是我国政治体制改革的一个方向,是国家的必然选择。
根据我国目前的国情 ,本人认为还是纵、横向结合,逐步推进, 先实行部分专职制,待时机成熟了,再向全部专职制过渡。
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国家, 议员人数一般在 500~ 1000名之间, 其他国家的议员
人数在 100~ 500名之间, 各国一般都是在 500人这一 -中位
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与困难, 就因噎废食、裹足不前。充满信心, 方法得当, 相信
专职化将来一定会实现的。r
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